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INNTITGCIO CATALANA I1HHIsTORIA NATURAL !1
Poch mes aprop de las primeras ventrals que las pectorals; la sego-
na dorsal molt petita, triangular, anteposada d la base de la anal;
l;is pectorals grans, dos vegadas uses Vargas que amplas; mitjana-
ment Ilargas las ventrals; cua en forma de mitja lluna ab el lubul
superior mes llarch que'l inferior; la pell prima, rugosa, aspra,
provehida d' espinetas posadas cap enrera; color del cos negros per
sohre y blanquines per la part inferior.
EIs francesos I' anomenan EGefanf de mar; ;i Portugal es cone-
gut Pei.ro carago y Peixo moo go.
Diu una obra que en el Mediterrani entry per Gibraltar: ademes
fd constd que no figura la troballa de cap individuo en el passat
sigle.
1)it exemplar fou preparat en el seu degut temps en nostres ta-
pers de taxidermia y adquirit no fa molt per un Institut de sego-
na ensenyansa de Catalunya.
NOTA BOTANICA
I
Representan el dibuix una Ophris aranifera, trobada en la Da-
vesa de Girona, at) dos Hors. I)' ellas 1' una, la superior, es entera-
ment normal. L' altre, 6 uses baixa, to la particularitat de que
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sobre un ovari regular, invisible en la figura, s' assenta un clais
de sis sepals (numero doble del ordinari en aquesta especie), una
eorola de quatre petals laterals y dos lahelos hen desenrotilats e
independents si no es qu' un d' ells se sobreposa lleugerament sa-
bre I' altre en un costat. Lo gymostema es senzill y sobre d' ell
venen dos anteras 6 sacks polinichs ab dos polinias coda un d' ells.
Com se ven per lo (lit, lo niimero de pessas d' aquesta for es doble
del ordinari en Iasi tots los verticilos. Tal vegada se deurii a una
proliferaciu provocada per un esces de vigor en una cpoca conve-
nient y en un punt donat de ]a planta. Pot deurerse tamh6, sembla,
encare que resulti mes diticil de convertirho ti una soldadura par-
cial, A un cgs de anastomosis de dos flors qu' accidentalment s' ha-
guessin trobat molt properas una de I' altre ahans de sortir de liars
ponzellas.
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